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EL DR. JACK B. KLEIN, UN DENTISTA NORDAMERICÀ
A LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA
COSTA i NAUDÓ, Marta
MASSONS i ESPLUGAS, Josep M.
RESUM: Petita biografia del Dr. Jack B. Klein, dentista nord-americà membre del Serveis
Sanitaris de les Brigades Internacionals, i de la tasca professional que va portar a terme
a l’Hospital Militar de les Brigades Internacionals de Vic.
Paraules clau: Jack. B. Klein, Josephine Liebert, Brigades Internacionals, Hospital Militar de les Brigades Internacionals
de Vic.
RESUMEN: Aproximación biográfica al Dr. Jack B. Klein, dentista norteamericano miembro
de los servicios sanitarios de las Brigadas Internacionales, y de su actuación profesional
en el Hospital Militar de las Brigadas Internacionales de Vic.
Palabras clave: Jack. B. Klein, Josephine Liebert, Brigadas Internacionales, Hospital Militar de las Brigadas
Internacionales de Vic.
*
Jack Byron Klein, d’origen jueu1 , era fill de Salomon i Anna, havia nascut a Rússia2  el 22 de
novembre de 1903. Va fer els seus estudis primaris i secundaris a Brooklyn, Nova York.
Aquests últims a la Comercial High Schoool (Brooklyn), que més tard va passar a anomenar-
se  Alexander Hamilton High School. Els cursos de propedèutica al Col·legi de West Virgínia,
entre 1923-1925. Els estudis d’odontologia a la Universitat de Pennsylvania, a l’Institut
dental Evans3  i, ja graduat, va treballar com a metge internista a l’Hospital Greenpoint.
Tot i el mal moment econòmic per instal·lar-se professionalment, Jack B. Klein ho va
intentar, sense gaire èxit, i per aquest motiu va haver d’exercir com a ajudant d’altres
dentistes.  Així, entre 1930 i 1932, va treballar al consultori del Dr. Josep Mitchell, a Nova
York, però una vegada més va haver de deixar la feina.
Klein explica com anaren aquests anys amb el Dr. Mitchell: “Sota la seva tutela, vaig ser
guiat per la disciplina de diversos procediments de cirurgia dental de la pràctica privada.
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Crec que aquí es van cristal·litzar les meves actituds envers l’amor per l’excel·lència.
Quan vaig deixar el consultori l’any 1932, vaig fer-ho perquè l’economia havia caigut tant
que la meva consciència no em permetia acceptar el petit salari que rebia”4 .
Recordem que aquells anys van ser, per als nord-americans, els de la Gran Depressió.
Llavors va obrir i tancar diversos consultoris. Tot va fracassar, fins que va instal·lar un
despatx al pis del seu pare a Brooklyn (Nova York), on va exercir de dentista durant tres
anys fins que va marxar cap a Espanya. Fou a Brooklyn on va començar a freqüentar
tertúlies de joves que es reunien per parlar de temes polítics.  De mica en mica el
marxisme es va convertir en el seu principal focus d’interès, i Espanya en tema central de
conversa. De manera que l’ambient i les circumstàncies professionals van afavorir que
Jack B. Klein decidís col·laborar a favor de la República: “Emocionalment sentia un fort
odi pel feixisme i una càlida simpatia, no del tot pronunciada, això va venir més tard,
envers Espanya i la seva República”5 .
EL DR. JACK B. KLEIN A VIC
Abans que l’exèrcit rebel tallés en dos el territori dominat per la República, arribant a
Vinaròs, totes les forces de les Brigades Internacionals van ser evacuades a Catalunya.
Així, des de l’abril de 1938, els serveis sanitaris es van distribuir en diferents hospitals
que es van crear a diferents poblacions catalanes com Mataró6 , Santa Coloma de Farners,
Les Planes, S’Agaró, Moià, Vic, etc.
El Dr. Klein fou destinat a Vic, a l’hospital que dirigiria primer el Dr. Leo Eloesser i després
el Dr. Wilhem Glaser7 .  Hi va arribar el 15 d’abril de 1938 i va exercir com a metge dentista
fins que va ser evacuat als Estats Units. Li van encomanar una sala amb dotze pacients,
tots amb lesions maxil·lars. Va fer el que bonament va poder, atès que havia rebut una
formació de dentista i no de cirurgià maxil·lofacial, i cal afegir que l’equipament de Villa
Paz es va perdre.
Klein recorda: “Tenia molt poca ajuda. Hi va haver una o dues infermeres un dia o dos
quan vaig arribar, però les necessitaven a la sala de tifus. Una epidèmia de 80 casos es
va declarar gairebé de seguida que vaig arribar a Vic. Varem perdre 10 malalts. L’aigua
estava contaminada i els altres no ens allunyavem gairebé del wàter a causa de contínues
diarrees”8 .
Després va arribar el Dr. Ernst Cohen,  cirurgià maxil·lofacial que prèviament havia estat
destinat a Múrcia. Sobre el treball del Dr. Klein a Vic disposem d’unes notes
autobiogràfiques on figuren els registres dels pacients que va atendre a l’Hospital de les
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Brigades Internacionals de Vic. Es tracta d’anotacions de simples procediments
odontològics, però no hi figura cap cas de pacient ferit a la cara o a la mandíbula que ens
consta que, en principi, van estar al seu càrrec. El primer registre és del dia 13 de maig i
el darrer del 2 de setembre de 1938.
A les notes hi figura el nom i el cognom dels pacients, la data en què els va atendre i la
seva intervenció com a odontòleg. Els pacients són brigadistes hospitalitzats, personal
sanitari, de serveis, fins i tot hi trobem un grup de refugiats que van ser assistits en règim
d’ambulatori.
Klein va treballar sense interrupció durant els tres mesos i mig que va exercir de dentista
a Vic.  Cada dia va atendre els seus pacients, el ritme es va anar intensificant, de manera
que en més d’una ocasió va atendre en una sola jornada 18 persones.
Reproduïm les dades dels pacients atesos a partir de les seves anotacions.
Pacients Extraccions Profilaxis Amalgama Prep. Syntètic
56 21 7 6 16 7
126 50 9 18 40 5
194 109 11 23 42 8
241 123
   Total 617 303 27 47 96 20
Font: elaboració pròpia
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El Dr. Klein  va utilitzar el sistema Zsigmondy/ Palmer per anotar la tasca que va realitzar
en els seus pacients. Es tracta d’un sistema taquigràfic ràpid per escriure dades del qual
l’any 1947 l’American Dental Association va recomanar-ne l’ús als odontòlegs. De manera
que Jack B. Klein s’hi va avançar en recollir, per mitjà d’aquest sistema, les seves
intervencions dentals durant la seva estada a Vic.
     El sistema Zsigmondy/ Palmer consisteix a dividir la cavitat oral en quatre quadrants
mitjançant una línia imaginària que passa a nivell del pla oclusal, i una altra a nivell de la
línia mitja, s’enumeren les dents del número 1 al 8 des de la incisiva central a la tercer
molar. Utilitzant els següents símbols (++ ++)  que serveixen per indicar la posició de la
peça dental respectivament en maxil·lar superior i inferior.  Aquests símbols, i altres que
reproduïm a continuació, ens indiquen quina és exactament la lesió dental, com va ser
tractada o reconstruïda l’anatomia afectada.
Klein utilitza les següents símbols:
- X=  extraccions
- IX= per indicar que es tracta d’una sola extracció
- Prophy= per indicar l’exploració i la neteja de les peces dentals
- Prep=  per fer constar el tractament i neteja d’una càries
- Amalgama-Ag=  quan fa una obturació amb plata o altres metalls.
- Synt= quan es restaura amb substàncies sintètiques
- Ciment-ag: per indicar quan en un tamponament s’utilitza ciment i plata  en funció de la profunditat de la càries.
S’observa que generalment utilitza sintètic en les peces incisives i amalgama de plata en les molars i sempre intenta
mantenir les dents.
Font: ALBA, Fredericka Martin Papers
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EL CASAMENT DEL DR. KLEIN
El Dr. Klein va conèixer a l’Hospital de les Brigades Internacionals de Vic Josephine
Liebert, nascuda a Berlín, tècnica en raigs X. Josephine treballava a la Clínica de la
Charite on s’havia format. El setembre de 1937 va arribar a Espanya, fou destinada al
servei de radiologia de Benicàssim  fins que l’abril de 1938 fou evacuada a Catalunya i
prop de Mataró l’ambulància en què viatjava va bolcar, perquè el conductor es va adormir,
llavors  fou destinada a Vic.
Klein i Josephine  es van casar el 19 d’agost de 1938 al Jutjat Popular de Vic. Jack i
Josephine tenien, respectivament, 34 i 25 anys, van fer de testimonis William Gandal i
Antoni Bassols, que era impressor i regidor de l’Ajuntament de Vic.
A finals d’agost de 1938 ella va entrar a França de manera il·legal, perquè el cònsol
francès es va negar a facilitar-li un passaport. Dos dies més tard, el Dr. Klein va saber que
la seva dona havia arribat sana i estàlvia a París. El 16 de setembre Klein va sortir
d’Espanya per reunir-se amb la seva esposa.
Klein escriu: “Vaig deixar Espanya, que m’havia donat tant, gairebé buit de sentiment, un
estat que havia après a cultivar tan bé que no m’atrevia a pensar o sentir, sense creure
realment que la partida estava tenint lloc. Ni tan sols quan estava finalment assegut al
tren sortint de l’estació de Barcelona, aquella estació on l’immens sostre de vidre que
estava ventilat per centenars de finestrons esberlats, tenia una sensació diferent que la
de qualsevol viatge que hagués fet en tren”.1
De seguida es va adonar que el vagó on viatjava estava gairebé buit i en molt bones
condicions i que els seus companys de viatge vestien molt bé suggerint que es tractava
de funcionaris encarregats d’alguna missió a l’estranger.
Klein recordava els seus desplaçaments amb tren durant la guerra: “Havia viatjat
amuntegat. No solament els seients estaven ocupats, el terra del vagó estava ple de
soldats ajaguts, però sobretot per la generosa humanitat que omplia cada espai
disponible”.2
En arribar a París, la Centrale Sanitaire Internacionale d’Aide a l’Espagne Républicaine
li va facilitar diners, 7.450 francs, per poder cobrir les despeses de la seva estada a la
capital francesa i les del bitllet de tornada, mentre esperava embarcar de nou cap a Nova
York. Una vegada pagat tot, sols li quedaven 50 dòlars per no arribar als Estats Units
sense ni un cèntim. A Nova York va tornar a obrir un consultori.
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Ell i altres dentistes atenien excombatents de les Brigades Internacionals altruísticament.
Un dia va intentar cobrar 3 dòlars (era el que valia la dent protèsica) i llavors el client
l’esbroncà i se n’anà del consultori.
Reproduïm l’anunci del seu consultori en què comunica al públic el seu retorn d’Espanya.
La Josephine i en Jack es van divorciar i sabem que la darrera parella d’en Klein es deia
Dolores.
Aviat va esclatar la Segona Guerra Mundial i, tal com ell mateix explica, el Dr. Klein estava
disposat a col·laborar:”Vaig presentar-me voluntari, però enmig del segon examen mèdic
-després de tres mesos mentre m’investigaven- oficialment vaig complir l’edat màxima.
Per tant, la inversió de temps (un any i mig) a Espanya em va salvar de tres anys o així de
la Segona Guerra Mundial, tot i que jo volia anar-hi igualment, aquest cop per estar en la
banda guanyadora, per variar. Estic encara en la mateixa professió i ràpidament s’està
enfonsant (així és com hem començat). Estic considerant plegar i meditant-ho molt. Amb
la Seguretat Social i uns ingressos mèdics, me’n sortiré més bé que molta gent. Estic
molt bé de salut (doncs tret d’allò de la tensió alta, una confusió?). Esquio a l’hivern i
jugo a tennis a l’estiu, ho faig bé”1 .
Ignorem la data i el lloc de la seva defunció.
Font: ALBA, Fredericka Martin Papers
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